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В современной науке о фольклоре стоит вопрос, о том, как именно 
происходит процесс угасания традиции исполнения произведений раз-
личных жанров. Для полного ответа на него требуются глубокие диахро-
нические исследования, предполагающие сравнительный анализ испол-
нительской традиции в разные периоды ее существования. Он подразу-
мевает как можно более точную реконструкцию фольклорной традиции 
на всех этапах существования исследуемых сообществ. 
С момента начала изучения устного народного творчества в XIX в. пре-
терпело изменение и само понимание фольклора. В настоящее время он 
рассматривается не просто как художественное творчество в формах уст-
ного слова, входящее в комплекс бытовых явлений *1, с. 8+, а как особый 
социо-коммуникативный процесс *17, с. 15+. Для изучения фольклора 
становятся важны не только сами тексты, но также все аспекты их испол-
нения и рецепции. 
С каждым новым этапом в развитии понимания фольклора происхо-
дит ревизия как теоретических достижений предшественников, так и 
фактического материала – записанных текстов. Важными источниками 
становятся дневники собирателей, благодаря которым нередко можно 
реконструировать акты исполнения произведений. 
Инструментом ревизии записей текстов стала особая дисциплина: ис-
торико-фольклористическая текстология, начало которой положил 
В.Я. Пропп (1895–1970) в середине XX в. *14+, а разработка ее методоло-
гии продолжается до сих пор *4+. Главным достижением этой дисципли-
ны стало формирование у исследователей устойчивого понимания того, 
что опубликованный или хранящийся в рукописи фольклорный текст все-
гда является продуктом деятельности как минимум двух человек: скази-
теля и собирателя *4, с. 6+. В «изобретении» *18+ опубликованного текста 
также нередко принимают участие редактор и составитель сборника. 
Важным материалом для развития историко-фольклористической 
текстологии стали многочисленные тексты произведений устного народ-
ного творчества тюркских и монгольских народов, записанные и опубли-
кованные великим русским путешественником, одним из лидеров дви-
жения сибирских областников Г.Н. Потаниным (1835–1920). Его 
многогранная деятельность привлекает исследователей как истории рус-
ской мысли в целом, так и теории фольклора. 
Причины интереса сибирских областников к кочевым культурам были 
подробно рассмотрены А.В. Малиновым *6, с. 43–63+, а особенности ме-
тодологии сравнительных исследований фольклора в трудах 
Г.Н. Потанина – С.Ю. Неклюдовым *7, с. 195–197+. Последний, опираясь 
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главным образом на работу Потанина по поиску восточных мотивов в 
средневековом европейском эпосе *12+, выявил следующие недостатки 
его методологии: во-первых, Потанин считал, что многочисленные сход-
ства между фольклором и средневековой литературой Востока и Запада 
объясняются их общим происхождением *7, с. 195+; во-вторых, исполь-
зуемая им методология сравнительного исследования носит хаотиче-
ский, бессистемный характер; в-третьих, Потанин рассматривал весь Ев-
разийский континент как ареал бытования так называемого «степного 
предания», по отношению к которому «едва ли не весь фольклор от Ти-
хого до Атлантического океана предстает лишь калейдоскопом вариан-
тов и их редакций» *7, с. 196+; в-четвертых, исследователь оперирует не 
целыми произведениями, а лишь их элементами; в-пятых, Потанин пуб-
ликует не оригинальные тексты, а их пересказы, «точно придерживаясь 
сюжета и передачи имен, но часто пренебрегая всем прочим» *7, с. 197+. 
Последний пункт позволил некоторым исследователям фольклора 
тюркских и монгольских народов игнорировать публикации и записи, 
подготовленные Потаниным. Но объем зафиксированного путешествен-
ником материала в тот период, когда исследования народной культуры в 
Центральной Азии только начинались, требует самого пристального вни-
мания к его наследию. 
Господствовавший на протяжении почти всего XIX в. в сравнительных 
фольклористике и литературоведении индо-арийский мифологический 
подход рассматривал монголов лишь как «посредников» в процессе рас-
пространения буддизма *7, с. 194+. Это определило интерес исследовате-
лей-монголистов данного периода, прежде всего, к литературным сбор-
никам сказок индийского происхождения, широко бытовавшим в 
Монголии. Работы Потанина и его коллег разрушили это представление. 
Фактически, он открыл для русской и, шире, европейской науки богатые 
фольклорные традиции монгольских и тюркских народов Центральной 
Азии и Сибири. Публикации и записи путешественника являются одним 
из наиболее ранних свидетельств бытования этих традиций, что требует 
особого внимания к его наследию, несмотря на все отмеченные совре-
менными фольклористами недостатки. 
Среди подготовленных Потаниным публикаций фольклорных текстов 
четыре привлекают особое внимание монголистов. Это второй и четвер-
тый выпуски «Очерков Северо-Западной Монголии» *9, 10+, второй том 
издания «Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия» 
*11+, а также сказки, опубликованные в тринадцатом выпуске «Записок 
Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского гео-
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графического общества» *13+. Первое издание содержит записи, выпол-
ненные во время путешествия по Северо-Западу Монголии в 1876–
1877 гг., второе – результаты поездки по тому же региону в 1879 г., а 
третье знакомит читателя с фольклором, который встретился ученому в 
Центральной Монголии и Тибете. 
Установить точное число текстов и пересказов произведений устного 
народного творчества, опубликованных Потаниным, оказалось не самой 
простой задачей. Согласно оглавлению второго выпуска «Очерков Севе-
ро-Западной Монголии» *9+, в главе V «Сказки и легенды» *9, с. 146–181] 
содержатся 35 текстов. Но на деле выясняется, что некоторые тексты мо-
гут быть разделены на несколько буквенных подпунктов. Например, 
пункт 5, названный «Эсэкэн-батыр», содержит шесть подпунктов. Под 
ними скрыты три казахских, два дербетских
1
 и одно предположительно 
халха-монгольское
2
 историческое предание. Каждый текст является цен-
ным источником для реконструкции народных представлений об исто-
рии у каждой из упомянутых этнических групп. Более того, поскольку 
каждый из подпунктов представляет собой фактический пересказ беседы 
с конкретным информантом, он также может включать в себя упомина-
ния о нескольких произведениях. Так, подпункт «5. Эсэкэн-батыр. г.» *9, 
с. 150+ содержит два связанных между собой текста: дербетское истори-
ческое предание, в которое встроена так называемая триада (монг.: 
ёртөнцийн гурав) – особый монгольский жанр афористической поэзии. 
Что касается жанрового состава записанных и опубликованных Пота-
ниным текстов, то он включает в себя отнюдь не только сказки и леген-
ды, о которых исследователь упоминает в названии своих работ. Во вто-
ром выпуске «Очерков Северо-Западной Монголии» представлены 
пересказы героических эпопей, волшебных и богатырских сказок, сказок 
о животных, этиологических рассказов, исторических преданий, поверий, 
а также смешанные тексты, аналогичные описанному выше. 
Столь же разнообразен и этнический состав информантов, от которых 
ученый записывал опубликованные впоследствии тексты. С ним охотно 
общались представители монголоязычных народов, а также казахов, ту-
винцев и тибетцев. Около половины произведений, опубликованных во 
втором выпуске «Очерков Северо-Западной Монголии» *9+ записано не 
                                                                
1 Дербеты – монголоязычная этническая группа, проживающая в Убсунурском и Кобдос-
ском аймаках современной Монголии. 
2 Халха-монголы – основная монголоязычная этническая группа, населяющая современную 
Монголию. 
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от монголов, а от «киргизов», под которым исследователь имел в виду 
казахов, компактно проживающих в Монголии и по сей день. 
Второй особенностью изданий Потанина, с которой исследователь 
сталкивается при подсчете количества входящих в них текстов, является 
то, что далеко не все сказки, легенды и предания включены в соответст-
вующие главы книг. При подготовке критического издания произведений 
казахского фольклора из собрания ученого фольклористы отметили на-
личие текстов в тех главах его работ, которые посвящены вопросам этно-
графии. В главе IV «Названия пальцев, небесных явлений, животных и 
растений и поверья о них» второго выпуска «Очерков Северо-Западной 
Монголии» *9, с. 121–145+ им удалось обнаружить одну космогоническую 
легенду *5, с. 54+ и две записи казахских преданий *5, с. 59–60+. Следуя их 
примеру, я также отметил в этой главе одну тувинскую космогоническую 
легенду, один монгольский этиологический рассказ и две записи мон-
гольских поверий. 
Не только этнографические главы работ Потанина изобилуют фольк-
лорными текстами. Будучи последовательным ученым, он снабдил мно-
жество приведенных сюжетов обширными комментариями, в которых 
также встречаются упоминания или пересказы целых произведений. На-
пример, в примечаниях к V главе все того же второго выпуска «Очерков 
Северо-Западной Монголии» *9, Примечания с. 32–60+ путешественник 
привел один казахский этиологический рассказ *5, с. 294+ и упомянул об 
одном из вариантов распространенного бурятского этиологического сю-
жета. 
Главной задачей составленных Потаниным примечаний к пересказам 
произведений устного народного творчества было выявление как можно 
большего числа сходных сюжетов и мотивов. Для этого он принимал ак-
тивное участие в подготовке к изданию работ членов Русского Географи-
ческого Общества, содержавших материалы по фольклору Центральной 
Азии и Сибири. Им были подготовлены пояснения практически ко всем 
текстам, опубликованным в сборнике сказок, записанных известным 
просветителем М.Н. Хангаловым (1858–1918) в основном у балаганских 
бурят
1
 [2, с. 143–155+. Эта работа познакомила фольклористов России, а 
затем и всего мира с обширным и своеобразным миром сказки и эпоса 
бурят. 
                                                                
1 Балаганские буряты - этнотерриториальная группа бурятского народа, проживающая на 
территории современной Иркутской области РФ. 
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Во многом благодаря эрудиции Потанина были заложены основы для 
составления каталогов сказочных сюжетов, ставших уже к концу жизни 
ученого основным направлением деятельности исследователей сказки. 
Несмотря на отсутствие оригинальных текстов на языках народов, насе-
лявших северо-запад Монголии, далеко не все позднейшие исследова-
тели устного народного творчества этого региона игнорировали публика-
ции Потанина. Ими активно пользовался венгерский монголовед 
Л. Лёринц, подготовивший в 1970-е гг. каталог сказочных сюжетов мон-
голов, бурят и калмыков *19+. Источниками значительного количества 
выделенных в данной работе сюжетных типов послужили пересказы По-
танина. Только во втором выпуске «Очерков Северо-Западной Монго-
лии» *9+ им было обнаружено три уникальных сюжета волшебных и бога-
тырских сказок. При этом минимум 7 монгольских и бурятских текстов из 
упомянутого издания, которые можно отнести к сказкам различных раз-
новидностей, остались неучтенными в каталоге Лёринца. Для четвертого 
выпуска «Очерков Северо-Западной Монголии» *10+ доля использован-
ных в упомянутой работе текстов еще меньше. 
Значительное влияние публикации Потанина оказали и на самих мон-
голов, в том числе изучающих устное творчество своего народа. Выпол-
ненные им пересказы использовались как источники при составлении 
общего академического свода монгольских сказок *15, с. 330+, и продол-
жают использоваться в подготовке собраний фольклора отдельных этни-
ческих групп, например, торгутов
1
 *16, с. 459+. 
Использование текстов из публикаций Г.Н. Потанина в подобных из-
даниях подчеркивает их значимость для самих носителей культуры и ста-
вит принципиальный вопрос о возможности реконструкции первона-
чальной языковой формы рассматриваемых произведений. Как показал 
опыт казахских и монгольских фольклористов, проводивших в 1970-е – 
1980-е гг. историко-фольклористические текстологические исследования, 
проще всего произвести обратный перевод с русского пересказа на со-
временные казахский и монгольский языки. Отсутствие у Потанина дос-
таточных знаний в области фонетики и фонетической транскрипции зна-
чительно осложняют прочтение тех мест, которые он пытался 
зафиксировать на языке оригинала. Тем не менее, это не является суще-
ственным недостатком записей с точки зрения фольклористики. Дело в 
том, что собиратель-лингвист (а особенно не носитель языка), старав-
                                                                
1 Торгуты – монголоязычная этническая группа, проживающая в Кобдосском аймаке. 
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шийся максимально точно зафиксировать звучание текста, вынужден 
был просить исполнителя рассказывать медленно и повторять некоторые 
места. Это делает лингвистически точные записи, выполненные до появ-
ления магнитной ленты, «препарированными», «разрушенными» с по-
зиции современного фольклориста *4, с. 9+. Кроме того, значительная 
часть фонетически точных записей произведений фольклора монголов 
даже в начале XX в. делалась с целью изучения живого разговорного 
языка и потому не имеет паспортизации. 
До сих пор остается неизвестным, от кого и когда именно выполнен 
ряд фонетически точных публикаций *3; 8]. Напротив, опубликованные 
Потаниным пересказы отражают определенный этап развития отечест-
венной науки о фольклоре *4, с. 10–11+, для него же характерно и повы-
шенное внимание к фигуре информанта. Факт того, что ученый зачастую 
не делал различий между эпосом, сказкой, этиологической легендой, 
родословным преданием и произведениями других жанров, отмеченный 
С.Ю. Неклюдовым как недостаток *7, с. 197+, может оказаться достоинст-
вом в свете необходимости реконструкции состояния фольклорной тра-
диции монгольских народов во второй половине XIX в. Во многих случаях 
все эти тексты записывались от одного информанта, свидетельствуя о 
существовании у тюрков и монголов сложной, во многом противоречи-
вой народной картины мира, отражением которой являлся их разнооб-
разный фольклор. 
Публикации Потанина – незаменимый источник для изучения попу-
лярности и распространенности сюжетов в данное время на данной тер-
ритории. Они позволяют увидеть, насколько широко были представлены 
различные произведения в репертуаре одного исполнителя, а походные 
условия интервьюирования приближают записи к аутентичным условиям 
исполнения фольклорных актов, хотя и не во всем соответствуют им. В 
конечном итоге, можно утверждать, что опубликованные Потаниным 
тексты различных жанров, записанные от представителей многих этносов 
Центральной Азии, являются важным источником для реконструкции 
состояния фольклорной традиции у монгольских народов во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. Результатом совершенных им в 1870-е и 1880-е гг. 
путешествий на Северо-запад и Юг Монголии стали несколько сотен за-
фиксированных нарративов. Они относятся к различным жанрам: от объ-
емных героических эпопей, до кратких описаний народных поверий. 
Потанина, сочетавшего в себе способности путешественника и соби-
рателя фольклора, отличало пристальное внимание к личности инфор-
манта. Несмотря на отсутствие специального монголоведного образова-
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ния, записанные и опубликованные им тексты являются важным источ-
ником для реконструкции сюжетного корпуса фольклорных произведе-
ний монголов и бурят второй половины XIX в. Не менее важны для ис-
следователей устного народного творчества дневниковые записи его 
путешествий. Вместе с текстами произведений они позволяют изучать 
непосредственно моменты исполнения нарративов. Это важно для вос-
становления представлений о том, как функционировала фольклорная 
традиция изучаемых народов в данный период. 
Значимой является и работа Потанина как редактора публикаций, 
подготовленных известным бурятским просветителем М.Н. Хангаловым. 
В результате этой деятельности был создан задел для каталогов сюжетов 
различных жанров, которые с началом XX в. стали непременными спут-
никами фольклористов. К сожалению, отмеченные им сюжетные парал-
лели в фольклорной традиции монгольских народов редко учитывались 
в более поздних исследованиях. 
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